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Apuntes 
para una biografía 
de Jorge Tadeo Lozano 
POR FABIO LOZANO Y LOZANO
H ijo de los marqueses de San Jorge, don Jorge Miguel Lozano de Peralta y doña María Tadea González Manrique, nació en Santafé, el 30 de enero de 1771, y fue bautizado el 3 de febrero siguiente. 
El 14 de octubre de 1781 se recibió como colegial del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario. Después de haber cursado allí literatura, partió para España, donde ingresó al Real 
Cuerpo de Guardias de Corps. Al lado del conde de la Unión peleó contra los franceses y obtuvo 
el grado de capitán. Viajó por varios países europeos, y regresó a Santafé en 1797, donde fue 
honrado con el cargo de Alcalde de primer voto en 1799. 
Apasionado por el estudio de las ciencias naturales, cursó en Madrid, en los años de 1792 y 
1793, química en el Real Laboratorio, y trajo a la Nueva Granada una vasta biblioteca y todos 
los elementos necesarios para continuar aquí sus labores cientíﬁcas.
El 2 de julio de 1797 contrajo matrimonio en Santafé con su sobrina carnal doña María Tadea 
Lozano e Isasi, hija de los segundos marqueses de San Jorge. De esta unión nacieron los siguientes 
hijos: don Jorge Miguel, don Rafael, don Federico, don José María, doña Clemencia, doña Juana, 
doña Francisca y doña Manuela Lozano y Lozano. Para vencer las diﬁcultades que se opusieron al 
JORGE TADEO LOZANO.
Miniatura de Víctor Moscoso.
Biblioteca Luis Ángel Arango
• En Estados Unidos, John Eckert y John 
Mauchly, científicos que trabajan en la 
Universidad de Pennsilvania, presentan 
el 14 de junio su invención, la Univac I, la 
computadora digital más avanzada hasta 
el momento, capaz de leer 7.200 dígitos 
por segundo y que, a diferencia de sus 
antecesoras, maneja indistintamente dígi-
tos y caracteres alfabéticos. Utiliza cinta 
magnética para almacenar y transmitir 
información.
• En Colombia, Eduardo Caballero Cal-
derón, quien ha desempeñado cargos 
como diplomático en Lima, Buenos Aires, 
Madrid y París, publica su primera novela 
El Cristo de espaldas.
• En Tíbet, el 9 de septiembre, cerca de 
3.000 soldados chinos invaden Lasha, la 
capital. Los siguen 2.000 más que ocupan 
las ciudades de Ruthok, Gartok, Gyangste 
y Shigasta. Se realiza así la ocupación mi-
litar del país después de haber impuesto 
por la fuerza, a sus líderes, un acuerdo 
que convierte a este país en una colonia 
China. Su jefe, el Dalai Lama, con escasos 
16 años, se exilia en la India.
(Tomado de Hechos y Noticias No. 12, publicación de la UJTL, de 1961).LA TADEO 50 AÑOS. EDICIÓN NO. 69. AÑO 2004
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matrimonio a causa del próximo 
parentesco, don Jorge Tadeo Lo-
zano y su hermano y suegro don 
José María tuvieron que ceder al 
arzobispo Martínez Campañón 
un par de valiosísimos cuadros 
europeos, $2.000 oro para dotes 
de niñas pobres y el derecho al 
agua de la Toma de San Patricio 
–avaluado en otros $2.000–, para 
el uso público de los habitantes 
de Bogotá, hoy Funza.
En 1801, unido al doctor Luis 
Azuola y Lozano, su pariente, 
publicó don Jorge Tadeo Lozano 
El Correo Curioso, tercera de las 
hojas periódicas editadas en la 
capital del Virreinato, en la cual 
se insertaron artículos y estu-
dios de la más alta importancia, 
tales como uno sobre lo útil que sería en este Reino el 
establecimiento de una Sociedad 
Económica de Amigos del País, 
uno sobre el medio más asequible 
para fomentar el comercio activo de este reino sin perju-
dicar el de España, y uno interesantísimo sobre censo y 
estadística de la ciudad de Santafé.
En aquel año, Lozano recibió en su casa a los célebres 
sabios Humboldt y Bonpland, regentó en el Colegio del 
Rosario la clase de química; fue miembro de la Sociedad 
Patriótica y entró, en virtud de Real Orden, a formar parte 
de la Expedición Botánica, el admirable instituto creado 
por Mutis, donde fue encargado de la sección de Zoología. 
Fue entonces cuando con más entusiasmo se dedicó a la 
formación de su grande obra, La fauna cundinamarquesa, 
de la cual sólo se conoce un fragmento 
sobre el hombre, y una Memoria sobre 
las serpientes, que publicó Caldas en su 
Semanario.
Estallada la revolución de indepen-
dencia, el 20 de julio de 1810, Lozano se 
hizo desde el primer momento ardiente 
partidario de ella. En enero de 1811 recibió 
comisión de la Junta Suprema, en unión de 
los doctores L. E. de Azuola, J. M. Castillo 
Rada y M. Tobar, para redactar un proyecto 
de Constitución sobre los principios de un sistema liberal 
representativo. Reunido el Colegio Electoral Constituyen-
te, don Jorge Tadeo Lozano fue elegido primer dignatario. 
La Constitución por él redactada se ﬁrmó por todos los 
Delegados el 30 de marzo. Esta constitución reconocía 
como soberano a Fernando VII, con la condición de que 
viniera a reinar a Santafé. Mientras llegaba, don Jorge 
Tadeo Lozano fue elegido vicerregente de la Real persona 
y presidente del Estado. El 1º de abril tomó posesión, y 
el 4 promulgó la Carta Fundamental.
El principal empeño del señor Lozano durante su 
gobierno fue procurar el avenimiento de todas las pro-
vincias granadinas en una federación nacional, para lo 
cual proponía la división del territorio en 
cuatro grandes Estados o Departamentos. 
Pactó también una alianza con Venezue-
la. El tratado respectivo tiene fecha 28 
de mayo de 1811, y es un documento 
de la mayor importancia en el Derecho 
Internacional Americano, como que es el 
primer tratado que se ﬁrmó en nuestra 
América y constituye la base del sistema 
panamericano que Bolívar prohijó luego 
con eﬁcacia insuperable y que ha ido 
Marqueses de San Jorge, don Jorge Miguel Lozano de Peralta y doña María Tadea González Manrique, padres de Jorge Tadeo Lozano. 
Óleos de Joaquín Gutiérrez.
Curioso retrato 
de Jorge Tadeo Lozano
en medallón de comien-
zos del siglo XIX.
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desarrollándose en los ciento cincuenta años que conmemoramos, desgraciadamente dentro 
de la crisis más grave que ese sistema ha sufrido. 
Pero sus provincias no fueron bien miradas por la generalidad de los personajes de la ‘Patria 
Boba’, y el gobierno benévolo y honrado del señor Lozano cayó en virtud de un mitin popular, 
inspirado por el Precursor Nariño, centralista furibundo, el 19 de septiembre de 1811. 
Rigurosamente juzgado en proceso de residencia, Lozano fue declarado “ilustre ciudadano y 
benemérito de la Patria”. Entonces se retiró a su casa, a continuar sus tareas cientíﬁcas. En 1813, 
después de la victoria del 9 de enero, Nariño le instó para que en unión con don Antonio María 
Palacio, fuera a entenderse con los comisionados del Congreso, señores Castillo Rada y Fernández 
Madrid, para ajustar la paz. El 30 de marzo se celebró un solemne tratado, cuya consecuencia 
fue el envío de la heroica expedición que a órdenes de Bolívar libertó a Venezuela.
En 1814, también por comisión del gobierno de Cundinamarca, volvió a entenderse 
Lozano con Fernández Madrid, para terminar las divergencias con el Congreso y organizar 
la federación de manera que fuese fuerte 
y respetada. El 11 de agosto ﬁrmaron los 
negociadores un importante pacto, que 
llevado a la práctica tal vez hubiera salvado 
a la república, pero que el dictador Álvarez 
se negó a aprobar. En él se establecía la 
centralización de los ramos de Hacienda 
y Guerra, un Triunvirato Ejecutivo y un 
Congreso General: en lo demás se dejaba 
plena autonomía a las Provincias.
También en este año redactó don Jorge 
Tadeo con su pariente el doctor José Ángel 
Manrique El Anteojo de Larga Vista, periódico 
combativo, escrito en estilo jocoso, que marcó 
honda brecha en la política de estos días.
Casa del Marqués de San Jorge. Bogotá
1952
• En Colombia, inicia labores el Instituto 
Colombiano de Especialización Técnica 
en el Exterior (Icetex), institución que 
otorga crédito financiero a los estudiantes 
que quieren capacitarse en el exterior. 
Su gestor es Gabriel Betancourt Mejía, 
quien se desempeñó, entre otros cargos, 
como Ministro de Educación, y posterior-
mente será nombrado Embajador ante la 
UNESCO y Subdirector General de esta 
entidad, en París.
• En Argentina, el 26 de julio, a los 33 
años muere de cáncer Evita Perón, Vi-
cepresidente del Gobierno y esposa del 
Presidente Juan Domingo Perón. Evita 
fue la carismática líder de los llamados 
“descamisados”, pertenecientes a la clase 
obrera. Su muerte causa conmoción en 
todo el país y la noticia se conoce alrede-
dor del mundo.
• En Francia, en París, se publica la nove-
la El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. 
Nacido en 1899, en Oak Park, Estados 
Unidos, se dedicó al periodismo y a la li-
teratura. Participó en la I Guerra Mundial 
y en la Guerra Civil Española, sobre la 
cual escribió su famosa novela Por quién 
doblan las campanas (1940). Tomó parte 
en el Desembarco de Normandía durante 
la II Guerra Mundial. En 1954 ganará el 
Premio Nobel de Literatura.
José Celestino Mutis. Grabado del Papel Periódico Ilustrado.
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En 1815 el señor Lozano fue 
diputado por la Provincia del Chocó 
al Congreso General, reunido ya en 
Santafé. Allí presentó y defendió con 
grande elocuencia proyectos muy 
bien intencionados pero que las 
angustiosas circunstancias no permi-
tieron llevar a término.
En 1816, tan pronto como ocupó 
la ciudad el Paciﬁcador Morillo, don 
Jorge Tadeo fue encerrado en las prisio-
nes del Colegio del Rosario. Juzgado 
por el Consejo de Guerra permanen-
te, fue condenado a muerte, la cual 
recibió valerosamente el 6 de julio, en 
la Huerta de Jaime, en compañía de 
los patriotas Francisco Javier García 
Hevia, Miguel de Pombo, Crisanto 
Valenzuela, José Gregorio Gutiérrez y 
Emigdio Benítez. 
Los cadáveres de estas ilustres víctimas fueron 
sepultados en la Iglesia de la Veracruz, hoy Panteón 
Nacional. Por excepción, se encuentra partida de defun-
ción del señor Lozano, sentada en 1817 en los libros 
de la Catedral. 
En la Relación de Morillo se mencionan servicios mili-
tares de Jorge Tadeo Lozano en la guerra de emancipación, 
que nosotros no hemos podido comprobar. Dice así: “El 6 
de julio. Fue oﬁcial de guardias españolas y se retiró con 
licencia absoluta; fue uno de los primeros tumultuarios que 
depusieron las autoridades legítimas; mandó la fuerza que 
se alistó en aquellos tiempos; miembro del Colegio Electoral; 
presidente de esta Provincia en el poder Ejecutivo; obtuvo 
el grado de brigadier rebelde; diputado al Congreso; autor 
de varios papeles sediciosos, entre ellos El Anteojo, con los 
cuales sostuvo la Independencia y se declaró absolutamente 
enemigo de la autoridad real. Fue pasado por las armas por 
la espalda, y se conﬁscaron sus bienes”. 
*   *   *
Don Jorge Tadeo Lozano fue discípulo de Mutis, 
compañero íntimo de Mutis. Tanto, que sus biografías 
apenas si pueden separarse. Sus dos obras se complemen-
tan y adquieren su completa perfección al juntarse con 
la obra de Caldas. Perfección, humanamente hablando. 
Quizás en la escala inﬁnitamente ascensional de la cul-
tura y del progreso, la obra de estos sabios ocupa un 
escalón muy bajo. No importa. Esa obra fue perfecta 
en su tiempo. Es y será admirable, por los siglos de los 
siglos. 
En 1797 regresó a España don Jorge Tadeo Lozano, 
discípulo que había sido en Santafé de Mutis, y en Madrid 
de las cátedras cientíﬁcas establecidas por el marqués de 
la Ensenada. Tenía ahora veintiséis años, la misma edad 
de Caldas; era dueño de la más valiosa fortuna del Virrei-
nato, había concebido la idea de escribir una grande obra, 
La fauna cundinamarquesa, y a hacerla se retiró a la casa 
solar de sus mayores, situada a orillas del río Serrezuela, 
en el punto llamado El Novillero, donde se rodeó de 
todos los elementos necesarios, que expresamente había 
traído del exterior.
MEMORIA SOBRE EL COMERCIO
La Memoria sobre la manera de fomentar el comercio 
en el Nuevo Reino de Granada sin perjudicar el de España 
es una pieza magistral. En ella exhibe el señor Lozano todo 
el vigor de su intelecto, cultivado con una amplitud que 
maravilla. El hombre era un sabio. Un vidente. Pero su 
voz se perdió en las oquedades tenebrosas de la Colonia. 
No se le oyó cuando clamaba: 
Estallada la revolución de independencia, el 20 de julio de 1810, Jorge Tadeo Lozano se hizo desde el primer momento ardiente partida-
rio de ella. En enero de 1811 recibió comisión de la Junta Suprema para redactar un proyecto de Constitución sobre los principios de un 
sistema liberal representativo. Reunido el Colegio Electoral Constituyente, don Jorge Tadeo Lozano fue elegido primer dignatario.
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Abramos los ojos, tendamos la vista sobre los hermosos y fértiles campos que nos rodean; 
veamos los frutos preciosos que produce nuestro suelo sin cultivo; desterremos para siempre lejos 
de nosotros las destructoras querellas del Litis, y las odiosas y ridículas distinciones de criollos y 
chapetones; acostumbrémonos a vernos como miembros de una misma familia, como vasallos 
de un mismo Soberano, nuestro poder común, y animados del mismo espíritu, de un espíritu 
de orden, de unión y de amor a la Patria, al Soberano y al Autor de tantas maravillas como ve-
mos derramadas sobre esta afortunada porción del mundo; reunamos nuestros votos, nuestros 
talentos, nuestros brazos y nuestros intereses para dar movimiento y vida a tantas riquezas por 
medio de un comercio activo y bien dirigido que extrayendo los sobrantes asegure al labrador 
el buen despacho de sus cosechas y proporcione ocupación y 
empleo a una porción de brazos que se hallan ociosos por falta 
de impulso. 
El trabajo original se guarda hoy en los archivos de la 
Real Academia Española de la Historia. Con los papeles de la 
Expedición Botánica de Santafé fue a dar al Jardín Botánico de 
Madrid; de allí pasó a la Academia, donde lo copió el doctor 
Diego Mendoza en 1908, en vista de su excepcional importancia. 
El señor Lozano trata en su Memoria, ante todo, de desvanecer 
el prejuicio de que el desarrollo de la Colonia pudiera dañar a 
la Madre Patria, y argumenta así: 
Pensar que el comercio activo de este Reino puede ser per-
judicial a España, es pensar que un alimento sano y nutritivo 
pueda ser perjudicial al cuerpo humano. El cambio de los frutos 
del Reino por los géneros y frutos de Europa conducidos por el 
comercio de España, es un orden tan natural y sencillo, que él 
constituye la esencia del comercio en general y el particular de 
las colonias con su metrópoli. Nosotros damos lo que tenemos 
por lo que hemos menester, y damos y recibimos unos efectos 
que jamás tendrán competencia entre sí.
En seguida hace un estudio prolijo de las causas por las cuales 
el Virreinato se encontraba en tan lamentable estado de atraso. 
Entre ellas menciona la misma fertilidad del suelo granadino, 
que incita a la indolencia; el hallarse diseminada la población en 
una extensión inmensa de terreno, sin vías que comuniquen las 
distantes provincias; la escasez de signos representativos de los 
valores, que entorpece la circulación y el cambio; lo rudimentario 
de los conocimientos teóricos sobre comercio y sobre agricultura; la desenfrenada manía de los 
pleitos, germen de división entre los ciudadanos. “Sin que los hombres trabajen en paz, sin que 
las tierras se cultiven y la agricultura ﬂorezca, no hay que esperar remedio alguno”.
Como todo ello se halla eslabonado en el mundo moral como en el mundo físico, de la 
poca actividad de nuestro comercio viene el atraso de la agricultura, los muchos brazos ociosos 
que minoran la población y que infestan las ciudades. Nosotros tenemos el lujo de la Europa, 
sin tener su industria; nuestras necesidades se aumentan cada día, sin que se aumenten los 
medios de satisfacerlas; la consecuencia que resulta es clara: el que gasta más de lo que gana 
es preciso que empobrezca. Dejemos a un lado la opinión pueril de que somos por naturaleza 
indolentes. Los hombres son por todas partes los mismos, y sólo unas circunstancias acciden-
RETRATOS DE JORGE TADEO LOZANO.
El primero se encuentra en el 
Museo Nacional. El segundo es 
una miniatura de Pío Domínguez 
del Castillo, c. 1813.
• En Colombia, se funda la Orquesta Sin-
fónica de Colombia, el 24 de noviembre, 
y se nombra como su Director al maestro 
Olav Roots, quien presenta su primer 
concierto el 20 de julio de 1953. Serán 
también directores titulares los maestros 
Daniel Lipton, André Rieu, Simón Blech, 
Federico García Vigil y Dimitr Manolov, 
entre otros.
1953
• En Nepal, Edmund Hillary, neoce-
landés, y Tensing Morgay, nepalés, 
conquistan el Everest, el pico más alto del 
mundo, que mide 8.848 metros de altura 
sobre el nivel del mar.
• En Colombia, el 13 de junio, el Gene-
ral boyacense Gustavo Rojas Pinilla da 
golpe de Estado al Presidente Laureano 
Gómez, quien se exilia en España. En ese 
(cont. pág. 22)
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tales, y las más veces pasajeras, pueden hacerlos 
más o menos laboriosos. ¿Qué son hoy los egip-
cios y cartaginenses? ¿Qué son los descendientes 
de Milcíades y de Temístocles, de los Marcelos y 
Escipiones? ¿Y qué eran en otro tiempo aquellos 
españoles que han dado después tantos héroes, 
tantos sabios y tan grandes Reyes?
Como remedio a tan graves dolencias, el señor Lozano 
preconiza en primer lugar el establecimiento de una gran 
compañía de comercio –la Compañía de Bogotá–, “com-
puesta al principio sólo de mercaderes que reuniendo sus 
fortunas, su crédito y sus luces mercantiles, se propongan 
hacer el comercio de introducción, el de extracción, el 
de banco y el de comisión, sin más privilegio que el que 
les concedan sus talentos, su conducta, su economía, 
su crédito y la reunión de sus caudales para emprender 
negociaciones, a que no alcanzarán las fuerzas de un 
negociante particular”.
No se trata aquí de verdades nuevas y hasta hoy 
desconocidas, sino simplemente de la aplicación 
de los principios conocidos a nuestro estado del 
comercio por medio de asociaciones y compañías. 
La Gran Compañía de las Indias Orientales de la 
Holanda comenzó hace doscientos años por la 
asociación de algunos negociantes de Amsterdam, 
animados por las luces que les comunicó Cornelio 
Houtman, hombre de genio y de cabeza, que a la 
sazón se hallaba preso en Portugal y que dirigió 
después sus operaciones (el año de 1595, con el 
nombre de Compañía de los Países Lejanos).
Esta Compañía, sin ejemplo en la Antigüedad, ha 
sido el modelo de las que la han seguido. La Inglaterra 
la imitó bien presto, y su Compañía ha llegado a tal 
grado de prosperidad y de elevación, que asombra a las 
presentes y será la admiración de las generaciones futu-
ras. Sucesivamente los Países Bajos, Austríacos, la Francia, 
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Dinamarca, Suecia, Prusia, Alemania, Portugal y España han tenido compañías con diferentes 
sucesos, según el genio de cada nación, su situación local o accidental, sus fuerzas, los celos 
y competencia que han tenido que sufrir de las naciones que se establecieron primero por el 
comercio en las Indias Orientales.
No sólo para aquella antiquísima región del mundo se han formado compañías: las hemos 
visto para África, para Levante, para el Norte y para las islas y continentes del Nuevo Mundo: 
el Misisipi, el Canadá, la bahía de Hudson, el Mar del Sur, la Acadia y Caracas han tenido 
sus compañías, que si no han prosperado como las de las Indias Orientales, ha sido por una 
razón que prueba que las máximas de comercio no se pueden aplicar indistintivamente en 
todas partes, y que si los privilegios exclusivos han aprendido bien en el Oriente, no sucede 
lo mismo en el Occidente.
El capital de la Compañía de Bogotá debía dividirse en acciones de cien a doscientos pesos, 
transmisibles por simple endoso; la compañía debía tomar dinero a premio, con utilidad propia 
y del público; debía abrir cambio en todas las plazas en que tuviera factores o perspectivas de 
negocio; de aquí surgirían los billetes y las letras de cambio, lo cual supliría la escasez de nume-
rario; se crearía en la capital un cuerpo de corredores o agentes de comercio; en ﬁn, la Compañía 
emprendería en todo lo que se condujera al incremento de la agricultura y del comercio. 
El segundo arbitrio propuesto por Lozano era el establecimiento de ferias francas en el Rei-
no, por el estilo de las de Medina, en España; Lyon, en Francia; Frankfurt, Leipzig y Hamburg 
en Alemania; Kremis, sobre la orilla septentrional del Danubio, etc. Las ferias traerían como 
consecuencia el aumento prodigioso de los negocios, la construcción y conservación de caminos 
públicos, y proporcionaría al pueblo ocasiones de divertirse, de que carecía absolutamente. 
Al lado de las ferias generales, algunas particulares en los puertos del mar, en que se per-
mitiera tomar parte a los extranjeros de naciones amigas, serían en extremo benéﬁcas para el 
fomento de ciertos renglones enteramente inexplotados, como el cobre, el café, el té de Bogotá, 
el achiote, la uvilla, la cochinilla, la colagriola, la winteriana, el guaco, la raíz de simarruba y el 
púrpura de los antiguos, que se cría en las costas de Guayaquil y Cartagena. El tercer medio 
de favorecer la agricultura y el comercio es el establecimiento de sociedades que tenga por ﬁn 
el estudio y la propaganda de las respectivas ciencias.
La Memoria termina con estas melancólicas palabras: 
¡Pluguiera al cielo que, como son mis deseos, fueran mis luces y mis conocimientos, 
para que mis conciudadanos recogieran el fruto de mis cortas meditaciones! Dichoso yo, no 
obstante, si en medio de una vida que nada tiene de envidiable, logro la dulce satisfacción de 
que no haya sido enteramente perdido para la Patria… 
momento, el gobierno militar contó con 
el apoyo de los ex Presidentes Mariano 
Ospina Pérez, Roberto Urdaneta Arbe-
láez y Darío Echandía, así como de otros 
políticos conservadores y liberales y de 
instituciones como las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional.
• En Corea, el armisticio de Panmunjom 
pone fin a la Guerra, en la cual han 
muerto más de un millón de personas 
en tres años.
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• En Colombia, con las facultades 
Indoamericana de Recursos Naturales; 
Economía, Estadística y Administración; 
y Geografía, Topografía y Cartografía, 
Joaquín Molano Campuzano, Javier Pul-
gar Vidal y Jaime Forero Valdés fundan, 
el 5 de febrero, la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, con la idea de seguir 
los lineamientos académicos y científicos 
de la Expedición Botánica que dirigió, 
en el siglo XVIII, el sabio gaditano José 
Celestino Mutis.
• En Vietnam, se terminan cien años de 
coloniaje francés. Fuerzas comunistas 
derrotan a los franceses el 7 de mayo en 
Dien Bien Phu. Mediante el Acuerdo de 
Paz de Ginebra se decide dividir Vietnam, 
a lo largo del paralelo 17, entre los comu-
nistas del norte y los anticomunistas del 
sur. Se programan elecciones para 1956 
con el fin de reunificar el país.
